Carissa carandas Linn. fruit extract ameliorates gentamicin–induced nephrotoxicity in rats via attenuation of oxidative stress  by Dhodi, Jayesh B. et al.
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